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Resumen – Actua lmen te vi vimos en
l a era de con tan tes avances tec-
no l óg i cos l a cua l ha l l evado a l a
con tan te creaci ón de d i spos i ti vos
que evol uci onan con tan temen te i n-
troduci endo l os nuevos avances.
Deb i do a e l l o l as mayorías de l as
personas cuen tan con un d i spos i ti-
vo para su uso d i ari o creando una
g ran dependenci a y haci éndo l os i n-
d i spensab l es para l a vi da d i ari a .
Los Smartphones o te l éfonos i n te l i-
gen tes , es un d i spos i ti vo móvi l q ue
ofrece capaci dades compu taci ona-
l es y de conecti vi dad más avanza-
das que l os te l éfonos móvi l es
convenci ona l es . E l desarro l l o de
una ap l i caci ón que sol uci one a l gu-
nos de l os prob l emas que se pre-
sen tan en l a m i sma, cen trado esta
vez en l os prob l emas de comun i ca-
ci ón en tre l os estud i an tes y maes-
tros en l os p l an te l es .
Palabras Clave: Smartphones; Ap l i-
caci ón móvi l ; Apps; S i s temas opera-
ti vos ; Bases de Datos para
ap l i caci ones móvi l es ; Prog ramación
en And ro i d ;
Abstract – Today we l i ve i n the era
of fi erce technol og i ca l advances
wh i ch has l ed to the coun ti ng crea-
ti on of devi ces that are evol vi ng
cons i derab l y i n troduci ng the new
advances. Because of th i s , most
peop l e have a devi ce for da i l y use
creati ng a g reat dependence and
maki ng them ind i spensab l e for da i l y
l i fe . Smartphones are a mobi l e de-
vi ce that offers more advanced
compu ti ng and connecti vi ty capab i-
l i t i es than conven ti ona l mobi l e pho-
nes. The deve l opmen t of an
app l i cati on that so l ves some of the
prob l ems that ari se i n i t, th i s time
focused on commun i cati on pro-
b l ems between studen ts and tea-
chers i n the campuses.
Keywords: Smartphones; Mobi l e
app; Apps; Operati ng systems; Da-
tabases for mobi l e app l i cati ons ; An-
d ro i d prog ramming ;
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INTRODUCCIÓN
Actua lmen te l os Smartphones se
han converti do en a l go i nd i spensa-
b l e para a vi da d i ari a , con d i spos i ti-
vos que usamos todos l os d ías y se
han converti do en una neces i dad ,
pero e l l o es i nd i spensab l e e l cono-
cer más a fondo acerca de estos
d i spos i ti vos , así como de l as ap l i ca-
ci ones que nos bri ndan .
Una de l as característi cas más
importan te de l os te l éfonos i n te l i-
gen tes es que perm i ten i n sta l ar d i-
versos prog ramas que perm i ten
i ncremen tar e l número de operaci o-
nes que se pueden rea l i zar, prog ra-
mas que actua lmen te son mejor
conoci dos como apl i caci ones o
apps.
Estas menci onadas apps pueden
ser desarro l l adas por e l fabri can te
de l d i spos i ti vo l as cua l es son
comúnmen te conoci das como apl i-
caci ones predefi n i das o nati vas de l
d i spos i ti vo , también pueden ser de-
sarro l l adas por e l operador o un
tercero l as cua l es pueden ser des-
cargab l es desde l as ti endas de ap l i-
caci ones de cua l qu i er d i spos i ti vo .
Las ap l i caci ones predefi n i das o
nati vas de un d i spos i ti vo son ap l i-
caci ones que se encuen tran s i em-
pre en todos l os te l éfonos
i n te l i gen tes desde su compra como
lo son l as s i gu i en tes : L l amadas,
mensa j es , con tactos , mu l timed i a ,
cámara , re l o j , correo, vi sua l i zador
de documen tos , ca l endari o , nave-
gador, t i enda .
E l artícu l o se rea l i zó a través de
una revi s i ón de fuen tes b i b l i og ráfi-
cas tan to impresas como el ectrón i-
cas sobre toda l a i n formación que
se cons i deró necesari a para com-
prender e l tema de estud i o , q ue se
desea profund i zar.
MARCO TEÓRICO
Smartphone
Lozano Mau ri ci o (201 8) Un smartp-
hone es en su traducci ón l i tera l de l
i n g l és un "Te l éfono I n te l i gen te" Lo
que hace i n te l i gen te a un te l éfono
es l a capaci dad de l l evar a cabo
otras funci ones además de rea l i zar
l l amadas te l efón i cas y envi ar men-
sa j es . Muchas de estas característi-
cas ta l es como envi ar y reci b i r
correos o ed i tar documen tos de of-
fi ce , an tes só l o l as habrías l l evado
a cabo u ti l i zando una compu tadora .
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En térm inos genera l es un
smartphone es un ce l u l ar con un ro-
busto s i s tema operati vo , ap l i caci o-
nes y conexi ón a i n ternet. Pero
para en tender por completo todas
l as característi cas que hacen i n te l i-
gen te a un smartphone está esta
gu ía (Lozano, 201 8) .
En un i n i ci o exi s tían l os te l éfo-
nos ce l u l ares y como un d i spos i ti vo
ad i ci ona l l os as i s ten tes d i g i ta l es
persona l es , también conoci dos co-
mo "Pa lm" .
Los te l éfonos ce l u l ares se u ti l i za-
ban só l o para rea l i zar l l amadas y
l as Pa lm pod ían a lmacenar datos
de con tacto y l i s tas de tareas pen-
d i en tes - y s i ncron i zarse con l a
compu tadora . Even tua lmen te l as
Pa lm obtuvi eron conecti vi dad
i na l ámbri ca y l l egaron a envi ar y re-
ci b i r correos e l ectrón i cos . Los te l é-
fonos ce l u l ares por su parte
meti eron mano en e l campo de
mensa j ería y posteri ormen te empe-
zaron a ag regar más característi cas
de l os as i s ten tes persona l es hasta
converti rse en Smartphones (Loza-
no, 201 8) .
Características clave en un
Smartphone
Aunque no hay una defi n i ci ón
estándar de l térm i no "Smartphone"
en toda l a i ndustri a , creímos re l e-
van te seña l ar l o que l as tendenci as
i nd i can que es un Smartphone (Lo-
zano, 201 8) .
Sistema Operativo
Todos l os smartphones son e j ecu ta-
dos a través de un s i s tema operati-
vo . Este m i smo perm i te correr
d i s ti n tos ti pos de ap l i caci ones. Los
te l éfonos iPhone operan a través
de un s i s tema operati vo l l amado
iOS, l os B l ackBerry a través de
B lackBerry OS, l os HP a través de
WebOS, l os Windows Phone a
través de un s i s tema de M icrosoft
para móvi l es y e l más popu l ar y u ti-
l i zado por decenas de marcas, An-
d ro i d de Goog l e (Lozano, 201 8) .
Apps
Aunque cas i todos l os ce l u l ares
convenci ona l es ya i ncl uyen a l gún
ti po de software ( i ncl u so l os mode-
l os más bás i cos , con l i breta de d i-
recci ones o gestor de con tactos) ,
u n te l éfono i n te l i gen te ti ene l a ca-
paci dad de hacer mucho más. Las
ap l i caci ones son pequeños prog ra-
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mas creados específi camen te para
d i spos i ti vos móvi l es y perm i ten ob-
tener una experi enci a más adapta-
da y más fl u i da cuando se accede a
través de un smartphone. Por e j em-
p l o , Facebook, fáci lmen te pod ría-
mos acceder desde nuestro
smartphone u ti l i zando e l exp l orador,
pero l a experi enci a no es para nada
pareci da a l a que obtenemos a l u ti-
l i zar l a ap l i caci ón .
Navegación Web
U ti l i zar tu smartphone para navegar
en i n ternet no es a l go que s i empre
haya estado d i spon i b l e , es otra de
l as g rand i osas característi cas que
ofrece un smartphone. Cl aro , basa-
do en l as característi cas de tu d i s-
pos i t i vo puedes obtener
ve l oci dades más a l tas , pero en ge-
nera l todos l os smartphones de hoy
en d ía perm i ten navegar cuando
menos en redes 3g . Las ap l i caci o-
nes son a l tamen te ú ti l es , pero no
s i empre son necesari as , para todo
este ti po de s i tuaci ones exi ste e l
exp l orador web (Chrome, Opera ,
Safari , e tc. ) .
Aplicaciones (APPS)
Cuel l o J avi er y Vi ttone José (201 7)
nos d i cen que, aunque no parezca,
l as ap l i caci ones l l evan ti empo en tre
nosotros . An tes de empezar a d i-
señarl as , Las ap l i caci ones (también
l l amadas apps) están presen tes en
l os te l éfonos desde hace ti empo; de
hecho, ya estaban i ncl u i das en l os
s i s temas operati vos de Noki a o
B l ackberry años atrás . Los móvi l es
de esa época con taban con pan ta-
l l as reduci das y muchas veces no
tácti l es , y son l os que ahora l l ama-
mos featu re phones, en con trapos i-
ci ón a l os smartphones, más
actua l es .
En esenci a , u na ap l i caci ón no
de j a de ser un software . Para en-
tender un poco mejor e l concepto ,
podemos deci r que l as ap l i caci ones
son para l os móvi l es l o que l os pro-
g ramas son para l os ordenadores
de escri tori o . Actua lmen te encon-
tramos ap l i caci ones de todo ti po ,
forma y col or, pero en l os primeros
te l éfonos, estaban en focadas en
mejorar l a producti vi dad persona l :
se trataba de a l armas, ca l endari os ,
ca l cu l adoras y cl i en tes de correo
(Ve l azquez, 201 4) .
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Hubo un cambio g rande con e l
i n g reso de iPhone a l mercado, ya
que con é l se generaron nuevos
mode l os de negoci o que h i ci eron de
l as ap l i caci ones a l go ren tab l es , tan-
to para desarro l l adores como para
l os mercados de ap l i caci ones, como
App Store , Goog l e P l ay y Windows
Phone Store (Ve l azquez, 201 4) .
Teclado QWERTY
Atrás han quedado l os ti empos en
l os que estábamos ob l i gados a u ti l i-
zar un tecl ado de d íg i tos en donde
cada uno ten ía 3 l etras para escri-
b i r en nuestro ce l u l ar. Aunque mu-
chos ce l u l ares convenci ona l es aún
ti enen esta característi ca l os
smartphones ya no. Los d i spos i ti-
vos i n te l i gen tes de hoy cuen tan con
tecl ado qwerty que es e l formato
que u ti l i zan también l os tecl ados de
compu tadora y ofrecen una más có-
moda experi enci a a l momen to de
estar escri b i endo.
Mensajería Multimedia
Recuerdo cuando era a l go de l as
pe l ícu l as ver como en tre agen tes
pol i cíacos se envi aban fotos de pro-
ductos o escenari os en ti empo rea l
y parecía ser l a ú l t ima maravi l l a
posteri ormen te l l egaron l os mensa-
j es mu l timed i a pero rea lmen te no
resu l taba atracti vo . Hoy en d ía g ra-
ci as a l os smartphones podemos
envi ar a través de l os servi ci os de
mensa j ería imágenes de a l ta ca l i-
dad y hasta vi deos en ti empo rea l .
Estas son l as característi cas más
re l evan tes que defi nen hoy en d ía
un Smartphone. La tecnol og ía
avanza tan ráp i do que pos i b l emen te
mañana sea otro y den tro de un
mes otro . Es ci erto , no sabemos
qué es l o que s i gue , pero eso sí,
todos estos cambios y l os benefi-
ci os que nos traen s i empre serán
b i enven i dos .
Kit de Desarrollo de Software
(SDK)
De acuerdo con 4rso l uci ones
(201 3) , u n SDK (Software Deve l op-
men t Ki t) , o ki t de desarro l l o de
software , es un con j un to de herra-
m ien tas que ayudan a l a prog rama-
ci ón de ap l i caci ones para un
en torno tecnol óg i co parti cu l ar. Es
deci r, l as ap l i caci ones desarro l l a-
das sobre e l SDK estarán desti na-
das a a l gún s i s tema operati vo ,
p l a taforma hardware , conso l a de vi-
deo j uegos o paquete de software
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en especi a l . Son muchos l os recu r-
sos que puede con tener un SDK.
Deta l l emos a l gunos de e l l os :
– Una i n terfaz de prog ramación
de ap l i caci ones (API ) . Puede
verse como una abstracci ón
de l funci onam ien to i n terno de l
en torno sobre e l que vamos a
traba j ar. Se trata de un con-
j u n to de funci ones, ru ti nas , es-
tructu ras de datos , cl ases y
vari ab l es que nos perm i ten
man ipu l ar e l mecan i smo de l a
p l ataforma s i n conocerl o i n ter-
namen te .
– Un en torno de desarro l l o i n te-
g rado ( I DE) . Un ed i tor que nos
ayuda a escri b i r fáci lmen te e l
cód i go fuen te de l prog rama.
Genera lmen te , también bri nda
una i n terfaz am igab l e para dos
ap l i caci ones fundamen ta l es :
‒ Debugger. Perm i te testear e l
prog rama en cada paso de
su e j ecuci ón .
‒ Compi l ador. Traduce e l cód i-
go fuen te a l engua j e de má-
qu i na , obten i endo así un
prog rama ejecu tab l e .
‒ Cód i go de e j emplo y otra
documen taci ón . Como pun to
de parti da para empezar a
desarro l l ar ap l i caci ones.
‒ Un emu lador de l en torno.
Por e j emplo , s i desarro l l a-
mos una ap l i caci ón para mó-
vi l es desde una
compu tadora de escri tori o ,
nos perm i te saber cómo la
vería e l u suari o fi na l .
Actua lmen te , p l a taformas como
los s i s temas operati vos And ro i d ,
iOS y Windows Phone ofrecen ki ts
para desarro l l ar software que fun-
ci one sobre sus en tornos , y muchas
redes soci a l es ti enen SDK específi-
cos para desarro l l ar todo ti po de
ap l i caci ones en d i feren tes l engua-
j es (4rso l uci ones, 201 3)
Sistema Operativo (SO)
Tecnol og i a&i n formáti ca (201 8)
Un s i stema operati vo puede ser de-
fi n i do como un con j un to de prog ra-
mas especi a lmen te hechos para l a
e j ecuci ón de vari as tareas, en l as
que s i rve de i n termed i ari o en tre e l
u suari o y l a compu tadora . Este
con j un to de prog ramas que mane-
j an e l hardware de una compu tado-
ra u otro d i spos i ti vo e l ectrón i co.
Provee de ru ti nas bás i cas para
con tro l ar l os d i s ti n tos d i spos i ti vos
de l equ i po y perm i te adm in i s trar,
esca l ar y rea l i zar i n teracci ón de ta-
reas .
Un s i s tema operati vo , ti ene tam-
b i én como funci ón , adm in i s trar to-
dos l os peri féri cos de una
compu tadora . Es e l encargado de
man tener l a i n teg ri dad de l s i s tema.
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Podemos deci r que e l s i s tema
operati vo es e l prog rama más im-
portan te de l a compu tadora (Tecno-
l og i a & i n formáti ca , 201 8) .
Un s i s tema operati vo (SO) ti ene
que l og rar que e l equ i po (y l os pe-
ri féri cos) puedan ser u ti l i zados s i n
prob l emas por a l gu i en que no co-
nozca l os deta l l es de l hardware .
Ti ene que pos i b i l i tar que e l u suari o
cree y acceda a l os arch i vos , u se
l os prog ramas, i n g rese a i n ternet,
j u egue y todas l as cosas que pue-
den ser hechas con l as compu tado-
ras y/o d i spos i ti vos móvi l es .
Además de eso, e l s i s tema operati-
vo ti ene que e j ecu tar l os prog ramas
y ayudarl os a acceder a l os recu r-
sos de l s i s tema de una forma s im-
p l e y organ i zada (Tecnol og i a &
i n formáti ca , 201 8) .
Exi s ten muchos ti pos de S i ste-
mas Operati vos , cuya comple j i d ad
varía depend i endo de qué ti po de
funci ones proveen , y en qué ti po de
equ i po puede ser usado. Al gunos
s i s temas operati vos perm i ten adm i-
n i s trar g ran can ti dad de usuari os ,
en cambio otros con tro l an d i spos i ti-
vos de hardware como bombas de
petró l eo (Tecnol og i a & i n formáti ca ,
201 8) .
Cuando e l s i s tema operati vo co-
m ienza a funci onar, i n i ci a l os pro-
cesos que l uego va a neces i tar
para funci onar correctamen te . Esos
procesos pueden ser arch i vos que
neces i tan ser frecuen temen te ac-
tua l i zados, o arch i vos que procesan
datos ú ti l es para e l s i s tema. Es po-
s i b l e tener acceso a d i sti n tos pro-
cesos de l s i s tema operati vo , a
través de l adm in i s trador de tareas,
donde se encuen tran todos l os pro-
cesos que están en funci onam ien to
desde l a i n i ci a l i zaci ón de l s i s tema
operati vo hasta su uso actua l (Tec-
no l og i a & i n formáti ca , 201 8) .
Una de l as atri buci ones de l s i s te-
ma operati vo es cargar en l a me-
mori a y faci l i tar l a e j ecuci ón de l os
prog ramas que e l u suari o u ti l i za .
Cuando un prog rama está en e j ecu-
ci ón , e l s i s tema operati vo con ti núa
traba j ando. Por e j emplo , muchos
prog ramas neces i tan rea l i zar acce-
so a l tecl ado, vídeo e impresora ,
así como accesos a l d i sco para l eer
y g rabar arch i vos . Todos esos ac-
cesos son rea l i zados por e l s i s tema
operati vo , que se encuen tra todo e l
ti empo acti vo , prestando servi ci os a
l os prog ramas que están s i endo
e j ecu tados (Tecnol og i a & i n formáti-
ca , 201 8) .
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El s i s tema operati vo también ha-
ce una adm in i s traci ón de l os recu r-
sos de l a compu tadora , para evi tar
que l os prog ramas en tren en con-
fl i cto . Por e j emplo , e l s i s tema ope-
rati vo evi ta que dos prog ramas
accedan s imu l táneamen te a l m i smo
sector de l a memori a , l o que pod ría
causar g randes prob l emas. E l s i s te-
ma operati vo funci ona como un
“maestro” , procu rando que todos
l os prog ramas y todos l os compo-
nen tes de l a compu tadora funci o-
nen de forma armón i ca (Tecnol og i a
& i n formáti ca , 201 8) .
Aplicaciones (APPS)
Cuel l o J avi er y Vi ttone José (201 7)
nos d i cen que, aunque no parezca,
l as ap l i caci ones l l evan ti empo en tre
nosotros . An tes de empezar a d i-
señarl as , Las ap l i caci ones (también
l l amadas apps) están presen tes en
l os te l éfonos desde hace ti empo; de
hecho, ya estaban i ncl u i das en l os
s i s temas operati vos de Noki a o
B l ackberry años atrás . Los móvi l es
de esa época con taban con pan ta-
l l as reduci das y muchas veces no
tácti l es , y son l os que ahora l l ama-
mos featu re phones, en con trapos i-
ci ón a l os smartphones, más
actua l es .
En esenci a , u na ap l i caci ón no
de j a de ser un software . Para en-
tender un poco mejor e l concepto ,
podemos deci r que l as ap l i caci ones
son para l os móvi l es l o que l os pro-
g ramas son para l os ordenadores
de escri tori o . Actua lmen te encon-
tramos ap l i caci ones de todo ti po ,
forma y col or, pero en l os primeros
te l éfonos, estaban en focadas en
mejorar l a producti vi dad persona l :
se trataba de a l armas, ca l endari os ,
ca l cu l adoras y cl i en tes de correo
(Ve l azquez, 201 4) .
Hubo un cambio g rande con e l
i n g reso de iPhone a l mercado, ya
que con é l se generaron nuevos
mode l os de negoci o que h i ci eron de
l as ap l i caci ones a l go ren tab l es ,
tan to para desarro l l adores como
para l os mercados de ap l i caci ones,
como App Store , Goog l e P l ay y
Windows Phone Store (Ve l azquez,
201 4) .
Base de Datos para Aplicacio-
nes Móviles (SMBD)
Orozco Tapi a Ana Mari a (201 2) I n i-
ci a lmen te l as ap l i caci ones i na l ám-
bri cas para d i spos i ti vos móvi l es
eran prog ramas tota lmen te desco-
nectados de l as empresas o s i s te-
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mas de compu taci ón . Esto desde e l
pun to de vi sta en ti empo rea l . Estas
ap l i caci ones eran por l o genera l
Pa lm Pi l ots l im i tadas a l i breta de d i-
recci ones, horari os , etc. Esta pe-
queña base de datos estaba b i en
para ese momen to, pero a med i da
que avanza l a tecnol og ía , l as per-
sonas neces i tan más.
Su rgen l as redes i na l ámbri cas ,
pero exi ste e l prob l ema de d i spon i-
b i l i d ad de d i spos i ti vos i na l ámbri cos
y te l éfonos WAP (Wi re l es Appl i ca-
ti on Protoco l ) q ue se encuen tran l i-
m i tados en memori a y e l tamaño de
l a pan ta l l a para mostrar l a i n forma-
ci ón , además que i n troduci r i n for-
maci ón en estos d i spos i ti vos
móvi l es puede l l egar a ser bastan te
d i fíci l por su tamaño. De todas for-
mas, l a tecno l og ía es exce l en te , l a
hab i l i d ad que se ti ene para conec-
tarse a l Worl d Wide Web desde cas i
cua l qu i er s i t i o en cua l qu i er momen-
to es una de l as mayores ven ta j as
que se ti ene en l a era de l a i n for-
maci ón .
Con I n ternet i na l ámbri co , ya no
es necesari o estar fís i camen te fren-
te a l compu tador personas o den tro
de l as empresas para poderse co-
nectar a l as ap l i caci ones o l as ba-
ses de datos . Con l as
portab i l i d ades de l a tecnol og ía
i na l ámbri ca , nos podemos conectar
a I n ternet o l a i n tranet de l a empre-
sa para tomar datos a lmacenados.
Estos datos están estructu rados y
organ i zados en en ti dades y ob j etos
que se encuen tran d i spon i b l es para
l os usuari os como i n formación . La
mayor ven ta j a se encuen tra en que
se l e da l a i n formación a l u suari o
en e l m i smo momen to que es so l i ci-
tada .
Entornos de Programación
para Desarrollar en Android
Basic 4 Android
La pl ataforma Bas i c4And ro i d es una
de l as g randes enem igas de An-
d ro i d Stud i o , q ue prog rama con e l
l engua j e Vi sua lBas i c, también ri va l
de Java desde sus i n i ci os . En este
sen ti do , Bas i c4And ro i d está espe-
ci a lmen te i nd i cado para aque l l o de-
sarro l l adores And ro i d que
empezamos a desarro l l ar apps en
And ro i d . La exp l i caci ón l a encon tra-
mos en que es un en torno más grá-
fi co y menos abstracto , de manera
que podemos ver l os avances con-
forme prog ramamos (Yeepl y, 201 5) .
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Mono para Android
Aunque Java sea e l l engua j e nati vo
de And ro i d , l a g ran fama de este
s i s tema operati vo ha consegu i do
que l l egaran herram ien tas para pro-
g ramar apps en And ro i d conoci endo
otros l engua j es de prog ramación de
apps. Los l engua j es que M icrosoft
para desarro l l ar apps C# y .NET
han l l egado también a And ro i d . S i
deseas u ti l i zar este l engua j e segu-
ramen te ya u ti l i zarás Vi sua l Bas i c,
por l o tan to , so l o te queda descar-
gar l a SDK de Mono para And ro i d y
d i rectamen te pod rás desarro l l ar
apps en And ro i d desde tu en torno
M icrosoft (Yeep l y, 201 5) .
App Inventor
¿Y si no ti enes un backg roud técn i-
co? ¿NO sabes n i C#, n i . NET, n i
J ava y n i oír hab l ar de Vi sua l Ba-
s i c? Pues en tonces tenemos que
recordarte App I nven tor, u na herra-
m ien ta de l a que te hemos hab l ado
ya en nuestro b l og . Esta es una
p l ataforma desarro l l ada por Goog l e
Labs para que más gen te se un i era
a prog ramar en And ro i d . Es un en-
torno tota lmen te vi sua l en e l que no
hace fa l ta n i escri b i r una so l a l ínea
de cód i go para desarro l l ar apps en
And ro i d . Uno de l os g randes i ncon-
ven i en tes es también su pun to fuer-
te , l a s impl i ci dad y l a rap i dez a l a
hora de cómo crear una app para
And ro i d . Es completamen te g ratu i-
to , so l amen te hay que descargar
App I nven tor en l a web y empezar a
crear apps (Yeepl y, 201 5) .
LiveCode
I mag i na una p l ataforma en l a que
puedas desarro l l ar apps en And ro i d ,
pero también en iOS, L i nux, Win-
dows, además de prog ramar webs y
para servi dores desde una m isma
herram ien ta , desde Li veCode. S i
ponemos como ejemplo que una
ap l i caci ón que hemos deci d i do de-
sarro l l ar en And ro i d , pero que aho-
ra queremos l l evarl a a Windows y a
iOS para cubri r más mercado. Lo
l óg i co es que p i enses que debes
con tratar a un desarro l l ador para
Windows y otro para iOS. Pero,
aunque eso es l o más recomenda-
b l e , l o ci erto es que, s i t i enes ci erto
conocim ien to de l a herram ien ta Li-
veCode, además de prog ramar en
And ro i d puedes hacerl o para esas
otras p l ataformas (Yeepl y, 201 5) .
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METODOLOGÍA
Para l a rea l i zaci ón de este artícu l o
se rea l i zó una i nvesti gaci ón a
través de una revi s i ón de fuen tes
b i b l i og ráfi cas tan to impresas como
el ectrón i cas sobre toda l a i n forma-
ci ón que se cons i deró necesari o pa-
ra comprender l o necesari o sobre e l
tema que se desea profund i zar, así
como la i n formación ú ti l para com-
prender l a posteri or propuesta que
se rea l i zó .
Por e l l o l a i nvesti gaci ón se pue-
de d i vi d i r en dos partes , l a primera
es l a i n formación que nos perm i te
conocer más en profund i dad acerca
de l os te l éfonos i n te l i gen tes y su
estructu ra y funci ona l i d ades m ien-
tras que en l a segunda parte se
profund i za más en l os temas re l a-
ci onados a l desarro l l o de l as ap l i ca-
ci ones móvi l es como lo pueden ser
l as herram ien tas necesari as para
e l l o .
RESULTADOS
La i nvesti gaci ón , busca optim i zar
l os cana l es de comun i caci ón en tre
e l a l umno y e l docen te deb i do a
que e l método actua lmen te emplea-
do presen ta a l gunos prob l emas, se
pretende sol uci onar esto a través
de l a creaci ón de una ap l i caci ón
para d i spos i ti vos móvi l es que se
debe d i stri bu i r tan to a l a l umnado
como a los docen tes .
Para que l a ap l i caci ón móvi l pue-
da optim i zar l a comun i caci ón l a
ap l i caci ón debe con tener l as s i-
gu i en tes funci ones:
– Generar sa l as de chat con to-
dos l os i n teg ran tes de l a expe-
ri enci a educati va , así como su
correspond i en te docen te .
– Con tener un d i rectori o con l os
datos esenci a l es de todo do-
cen te de l a facu l tad .
– Poder mandar mensa j es per-
sona l es a cua l qu i er docen te
de l a facu l tad aun s i este no
imparte una experi enci a edu-
cati va a l a l umno.
– Un perfi l d e l estud i an te con su
i n formación académ ica esen-
ci a l .
– Un perfi l d e cada docen te ún i-
camen te con i n formación perti-
nen te de l a facu l tad para
evi tar cua l qu i er i n formación
persona l de l m i smo.
Con esta i nvesti gaci ón , presen ta-
da en este artícu l o , se pretende
aportar conocim ien to de l ámbi to
tecnol óg i co referen te a l desarro l l o
móvi l , actua lmen te cons i derada una
i ndustri a en auge deb i do a l ampl i o
campo l abora l docen te .
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Dado que una mejor comun i ca-
ci ón ayuda a bri ndar una mejora en
l a enseñanza den tro de l p l an te , es
por esto que busco convencer a l as
au tori dades encargadas de impl e-
men tar nuevos métodos para poder
mejorar e l n i ve l de educaci ón obte-
n i do a l fi na l i zar nuestra preparaci ón
profes i ona l , s i rvi endo este proyecto
para dar un en foque más ampl i o so-
bre l as ven ta j as que l as tecnol og ía
exi sten tes b i en ori en tadas pueden
dar g randes ven ta j as fren te a otras
i n sti tu ci ones educati vas .
CONCLUSIONES
En l a actua l i d ad l a tecnol og ía se ha
converti do en a l go i nd i spensab l e
para l a vi da de todas l as personas
qu i enes a través de esta pueden fa-
ci l i tar l a vi da d i ari a perm i ti endo l a
rea l i zaci ón de vari as tareas de for-
ma más ráp i da , efi ci en te e i ncl u so
de forma au tomáti ca .
Una de l as tecnol og ías que se
encuen tra más presen te en l a vi da
de todas l as personas son l os d i s-
pos i t i vos móvi l es , d i spos i ti vos que
como su nombre l o i nd i ca perm i ten
a sus usuari os l l evarl os a cua l qu i er
l u gar para hacer uso de e l l os y e l
más común y usado por l as perso-
nas son l os te l éfonos i n te l i gen tes o
Smartphones.
Hasta hace a l gunos años l os
te l éfonos ce l u l ares nos perm i tían
rea l i zar l as funci ones más bás i cas
e i nd i spensab l es para l o que se
cons i deraba un te l éfono, pero deb i-
do a l desarro l l o de l a tecnol og ía
perm i ti ó a l os te l éfonos móvi l es
evol uci onar y converti rse en a l go
completamen te nuevo, perm i ti endo
rea l i zar muchas nuevas funci ones
ú ti l es para l as personas, deb i do a
e l l o estos se han converti do en una
neces i dad para todas l as personas.
Por e l l o es necesari o conocer
más a fondo sobre estas herra-
m ien tas que usamos d i ari amen te ,
conocer sobre l os componen tes y
característi cas de estos nos perm i te
e l eg i r de mejor forma nuestros pro-
p i os equ i pos .
Como bien es conoci do en l a ac-
tua l i d ad predom inan dos p l atafor-
mas en e l mercado l as cua l es son
And ro i d y IOS, qu i enes se d i scu ten
constan temen te e l primer l u gar de
número de usuari os .
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En l a i nmensa can ti dad de ap l i-
caci ones que podemos obtener de
estas ti endas de ap l i caci ones pode-
mos encon trar s i empre a l guna ap l i-
caci ón que sati sfaga l as
neces i dades de l os usuari os , pero
nunca nos tomamos l a molesti a de
pregun tarnos acerca de l desarro l l o
de estas .
También neces i tamos conocer
más acerca de l os en tornos de de-
sarro l l o , l os cua l es son ap l i caci ones
que l e faci l i tan a l os desarro l l ado-
res mú l ti p l es servi ci os y funci ones
que faci l i taran l a creaci ón de l as
ap l i caci ones.
Como se ha menci onado en ne-
cesari o remarcar l a importanci a de
l as tecnol og ías para so l uci onar l os
prob l emas que se ti enen presen tes
en l os p l an te l es académ icos, l a im-
p l emen taci ón de nuevas tecno-
l og ías nos perm i ti rá bri ndar un
mejor ambien te para todos l os i n te-
g ran tes , así como bri ndarnos so l u-
ci ones a d i versos de nuestros
prob l emas.
De estos métodos se pod ían ob-
tener prob l emas por parte de l os
a l umnos así como por parte de l os
maestros , para man tener un con tac-
to , l os a l umnos normalmen te ten ían
que tener i n scri ta una experi enci a
educati vo con e l profesor, de otra
manera un a l umno que desea co-
mun i carse con a l gún maestro de l
cua l nunca l e haya imparti do una
experi enci a se hace muy d i fíci l su
comun i caci ón .
Otros prob l emas se re l aci onan
en tre l os m i smos estud i an tes qu i e-
nes no compartían l a i n formación
con l os demás en a l gunas ocas i o-
nes , otros casos a l gún estud i an te
se quedaba fuera de l os g rupos im-
p i d i éndo l e reci b i r d i cha i n formación .
Con esta i nvesti gaci ón se trata de
reca l car l a importanci a de l área de
l a prog ramación .
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